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Abstrakt 
Práce obsahuje návrh nosné ocelové konstrukce jednolodního objektu sportovní haly, která je 
určena pro sportovní aktivity v okolí města Brno. Půdorysné rozměry objektu jsou 30 x 48 m. 
Hlavní nosná konstrukce je tvořena za pomoci rovinné příčné vazby. Příčnou vazbu tvoří 
příhradové vazníky, které jsou na obou stranách kloubově uloženy na vetknutých sloupech. 
Hlavní nosník je tvořen z příhradových vazníků, které mají tvar oblouku s konstrukční výškou 
max. do 4 m, složeného z jednoho oblouku. Příčné vazby jsou od sebe vzdáleny 6 m. 
Prostorovou tuhost zajišťuje systém podélných a příčných ztužidel. Konstrukce je navržena 
jako vaznicová. Všechny pruty vazníku mají trubkový profil, jehož návrh je proveden dle 
platných norem ČSN EN. Sloupy jsou z válcovaných profilů HEB. Jako materiál nosných 
prvků je ocel třídy S235. 
 
Klíčová slova 
Sportovní hala, ocelová konstrukce, sportovní aktivity, nosná konstrukce, příhradový vazník, 
obloukový tvar, vaznicová soustava, statistický výpočet, statistické posouzení, výkresová 
dokumentace,   
Abstract 
Work includes design of steel structure of the single- object sports hall , which is designed for 
sports activities around the city of Brno . Building plan dimensions are 30 x 48 m. The main 
structure is formed with the help of a planar cross ties . Crosslink forming trusses which are 
on both sides hinged on fixed columns . The main beam is made of trusses , which have an 
arch shape with the construction height max. 4 m composed of a single arc. Crosslinks are 
spaced 6 m . The spatial rigidity provides a system of longitudinal and transverse stiffeners . 
The structure is designed as a purlin . All the truss rods are tubular profile , the draft of which 
is made according to standards EN . The columns are made of rolled profiles HEB . As a 
material of bearing elements is steel class S235 . 
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system with purlins, static assessment, static reports, project drawings. 
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